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3T6m' on juttu juomarista,
Koottu Kohmelowäestäi.
.nninka kumckalta näkyypi,



















Waikk' on taito tarkka hällä
Wielä muita wiisahampi
Opissa ylösotettu.
Mutt' kuin wiina wietteleepi,
Saapi wiina »vietellyksi,
Silloin mies on mieltä watilla,
Pois on toimi toisialla.
Koska mies on mieltä mailla
Silloin on mies mitötöinnä;




Mutt'ei sowi s« Papille











Kuin ou ilse kumppanina
Johdattaja juomarille?
Kuinka muita kuljeltaapi,
Kuint' on ecllä eksywälsten,
lot' on itse eksyksissä?







Jok' on julma wlinan juoja.
Joka juopi joka päiwä,
Joka päiwä päihyksissä,
Alwari kylän ajaja!













luopi tuopin toisen kanssa,
Wielä kannun taateleepi.






Että waarin wanhan kassan
Kulnla suu on sillä suun!














Siiwotoin on siihen wielä,











Mitä tästä mies sauoopt,




Eila äiti ääntä kuule.
Ei saa iltaista isäntä,
Pere piinaa pilääpi,
Wäli nälkää näkeepi,
Kuin on keitto lesken jääup>
Kesken karja katso mata,
Kantamata karjan
Riihen uuni riitlynynnä,
Saunau uuni samin n nunna.





Waikka mies on mielnllinelt
Muitten siimoin seassa,
2Tasastenkin tantereella.
Waikk' on kaunis kaswannolta
Kaunis kailkehin seassa!
Mult' tuin wiina wictteleepi,
Saapi wiina »vietellyksi,















Siellä roiepi wirkaS weli,
Warkaat »varastelemat,






Waitt' on huono horjuwainen,











Sekin on sitä pahempi,




















Ei ol' puuta puikkoakan,
Eikä päätänä pärettä,
Eikä einettä wäellci.





















































Täm' o» wirka '.viimeisiä,




















Nuoret waimol, wauhat kanssa,
Siihen tykö tyttäretkin,
Kelpaa pienet Piiraisetkin,
Täm' on wirka wieiä sitten,
Ettei ruoki ruuan kanssa,























Waan en saata waiti olla,







Ei estä »vihaiset witat,
Eiwät jaksa jalkapuutta»»,
Waikt' o»» hirinu hirsipuussa,
Julma pölkky pyöweliuki.
LoS uyt tuhdot tarkemmaSti
Osaat oikehin elellä,
Niin »viero »viiua esiiunä
Sekä kaarta karwahita.
Ole »viinalle »vihainen,
Heitä pois lihan hettuma,
Wältä syntiä sywiä,
Tee jo kelpaaiva katumus
Armon aikana alota!
Wihainen Jumalan »vitsa
Syöpi syntiset sydämmet,
Kadottaa katumattomat;
Wiepi piinahan pahahan
Huolen kanssa helwettihin,
Juoma jällvestä pahasta
Tuodahan tulikilvinen.
